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У посібнику висвітлюється принципи планування діяльності підприємств виробничої сфери в сучасних економічних умовах, а також методика проведення аналізу фінансового стану таких підприємств, яка ґрунтується на оцінці фінансової та статистичної звітності, що засновані на нормативно-правовій базі України.
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